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 ملخص البحث
املصاحف اإلندونيسية من جانب علم الوقف واالبتداء،  الرغبة يف التعرف علىحتاول هذه الدراسة بصورة متواضعة 
الوجوه بني الباحث مفهوم الوصل والوقف، وذكر مث ي. وأما من أهم جوانب علوم القرآن، وله أثر لغوي وتفسريي
تحديد عند القراء وأهل التفسري وأصحاب التمام، وذلك ب املختلفة وأثره يف معاين التنزيل، مث ذكر أرجح األقوال
وجوب تعلم مث ذكر الباحث أقوال أئمة القراء املتواترة يف أمهية . املصاحف اإلندونيسية اليت متت تصحيحها وحتقيقها
ة الوصل والوقف وكذلك جاء الباحث ببيان اآلثار املرتتبة على إمهال معرف. الوصل والوقف، وأدلته، واآلثار الواردة فيه
من خالل تتبع الوصل والوقف  التحليلي، وذلكو ستقرائي االيسلك الباحث املنهج . قراءة جمودة الكرمي يف قراءة القرآن
من كتب التفاسري واألحاديث والقراءات واملعاجم  الرتاثية واحلديثة مع االستعانة باملراجع املصاحف اإلندونيسيةيف 
  .   لباحث يف خامتة البحث، وذكر املراجع األساسية واملعتمدة إلمتام هذا البحث املتواضعواألخري اختصر ا. والتاريخ
  .املصاحف اإلندونيسية منوذجا، بيان معاين التنزيل، الوصل والوقف :  الكلمات المفتاحية
  
  مقدمة 
الذي  هذه الدراسة تربز معرفة املصاحف اإلندونيسية
يقوم به جلان تصحيح املصاحف واملخطوطات القرآنية 
وقد توجد عدة املخطوطات . اإلندونيسية يف حتقيقها
للمصاحف اإلندونيسية حيث كتبها السالطني 
اإلسالمية القدمية، مث حيلل الباحث ما فيها من عالمة 
 والمشكلة. الوصل والوقف وأثرها اللغوية والتفسريية
ث يف هذه الدراسة تأيت يف املقام اليت يواجهها الباح
املخطوطات للمصاحف اإلندونيسية اليت  األول حتديد
هلا منهاج خمتلفة يف وضع عالمات الوقف واالبتداء، 
والرموز املستخدمة يف املصاحف اليت تدل على الوقف 
والوصل، والقطع واالنصراف؛ مث قام الباحث ببيان 
انبيت اللغوية تلك العالمات والرموز املستفادة من ج
، نظري من هذه القضية فإن وأما الهدف. والتفسريية
هذا املوضوع ال يزال حمتاج إىل بيان ووضوح، حيث 
إا تقع يف كثري من مواضع اآليات القرآنية حىت ال 
ختل يف معناها، وال ينبغي القطع عليها، وال شروع مبا 
بعدها، مع ذكر األمور املستفادة من هذا املوضوع من 
جانبتيه اللغوي والتفسريي، مث جاء الباحث ببيان 
ومن . اآلثار املرتتبة على إمهال معرفة الوصل والوقف
هذه الدراسة هي إعانة املرء على معرفة الوقف  أهمية
واالستحكام على والوصل يف املصحف اإلندونيسي، 
هي احلدود  وحدود هذه الدراسة. جودة التالوة ا
ف اإلندونيسية اليت متت املوضوعية، وهي املصاح
وذلك باستخراج عالمات الوقف واالبتداء حتقيقها، 
يف  والمنهج الذي نسير عليه. الواردة يف املصحف
هذه الدراسة هو املنهج االستقرائي التحليلي يف جانب 
 أربعةوتتكون هذه الدراسة من . النظري والتطبيقي
مالمح عن النسخ : المبحث األول: مباحث
 :المبحث الثاني. املخطوطة للمصاحف اإلندونيسية
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تعربف علم الوقف واالبتداء وأمهيته وجوب تعلمه 
أثر : المبحث الثالث. وأدلته واآلثار الواردة فيه
الوصل والوقف يف معاين التنزيل واملصاحف 
اآلثار املرتتبة  :المبحث الرابع. اإلندونيسية منوذجا
ة الوصل والوقف يف قراءة القرآن قراءة على إمهال معرف
  .اخلامتةو . جمودة
  : المبحث األول
  مالمح عن مخطوطات القرآنية اإلندونيسية
إن املصاحف احملققة يف دولة اإلندونيسيا تراعي 
رواية حفص عن عاصم، وهي قراءة مشهورة اليت 
وعاصم اليت التزم به . انتشرت يف البلدان اإلسالمية
سي يف قراءته كان يراعي حماسن الشعب اإلندوني
كان :" الوقف واالبتداء؛ وقد أخرب ابن اجلزري 
ابن ( "عاصما يطلب الوقف من حيث يتم الكالم
اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن 
: باب. النشر في القراءات العشر). س.د. (يوسف
  . )238ص. الوقوف واالبتداء
يت أكثر فيها دولة اإلندونيسيا هي الدولة ال
املسلمني يف العامل، وهي إحدى الدول اإلسالمية يف 
  .جنوب شرق آسيا، وكانت تعرف جبزر اهلند اهلولندية
وكانت األرض اإلندونيسية حتت نظام السالطني 
يف قصة  ابن بطوطةواملماليك اإلسالمية، كما ذكر 
ودخل إىل : "سفاره املشهورة من بنجالة إىل جاواة 
وهي مدينة مسطرة، مدينة حسنة   حضرة السلطان
ُسلطان و  .كبرية، عليها سور خشب، وأبراج خشب
وهو السلطان امللك الظاهر من فضالء امللوك ى اجلاو 
حيضرون  ،وكرمائهم، شافعي املذهب، حمب يف الفقهاء
 ،والغزو ،وهو كثري اجلهاد .جملسه للقراءة واملذاكرة
يأيت إىل صالة اجلمعة ماشيًا على قدميه،  ،ومتواضع
خيرجون معه  ،حمبون يف اجلهاد ،وأهل بالده شافعية
، تطوعاً، وهم غالبون على من يليهم من الكفار
، ابن بطوطة". (والكفار يعطوم اجلزيّة على الصلح
رحلة  .حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي أبو عبد اهللا
ظار في غرائب تحفة الن المسماة ابن بطوطة
   ). 620-619ص. األمصار وعجائب األسفار
ومن إحدى املماليك اإلسالمية هو سلطنة باننت 
يف جزيرة جاواة، وأخرب ذلك املستشرق اهلولندي 
إّن رواة العظام يف احلركة العلمية، : (سنوك هورخرونيه
والفكرية يف مكة، ينتمون إىل باننت، ويأيت من هؤالء 
 ).الشريعة الشيخ حممد نووي البنتاينمجيعا أستاذ 
صفحات عن ). س.د. (لسنوكا .، كهورخروتية(
  ).604، ص2ج. المكرمة تاريخ مكة
ومن أشهر السالطني اإلسالمية اليت كتبت 
خطوطات القرآنية يف اإلندونيسيا هي املوطبعت 
وطبعت فيها املصحف باننت، باننت، السلطنة 
افظة جاواة الوسطى، والسلطنة دمياك اليت تقع يف احمل
وطبعت فيها املصحف دمياك، واملصحف السلطنة 
والسلطنة لينجا يف جزيرة ، سامودرا باساي مدينة آجتيه
ريياو، والسلطنة كادارية بونتياناك كاليمانتان الغربية 
السلطان الشريف عبد الرمحن بن احلبيب  الذي كتب
كادارية، املصحف   الشريف احلسني بن حممد القدري
  . لسلطنة بوطان سوالويزي اجلنوب الشرقي وغريهاوا
فقد أخرب جلنة تصحيح املصاحف واملخطوطات 
  :القرآنية بالتنسيق مع الوزارة الدينية اإلندونيسيا 
 ترقيمها مت قدمية خمطوطة 390 هناك حالًيا،"
 من املئات وكذلك، هناك .البيانات قاعدة يف وإدخاهلا
جلنة تصحيح  مجعتها اليت األخرى املصاحف
رقمنتها أي  املصاحف واملخطوطات القرآنية ليتم
 وتلك املخطوطات جاءت من القرن. األرقام الرمزية
عشر، وأقدمها  والسابع عشر، والثامن عشر، التاسع
 .م1625 العام
)https://lajnah.kemenag.go.id/  (  
م هي أول سنة النشر 1930كان العام 
والطباعة الرمسية للمخطوطات القرآنية يف إتدونيسيا، 
وأول الناشر هو عبد اهللا بن عفيف يف سرييبون، 
وسامل ين سعد ناان يف سورابايا، مث اتبعت املعارف 
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م قام ا حممد 1948للطباعة والنشر بباندونغ العام 
ها الناشر الكثري، بن عمر باهارتا، مث تأيت من بعد
. سواء كان من النشر والطباعة احلكومية أو األهلية
)ali akbar, “Perkembangan Penerbitan 
Mushaf di Indonesia 1930-2010” 
https://lajnah.kemenag.go.id (  
 
:المبحث الثاني  
تعريف علم الوصل والوقف وأهميته وجوب تعلمه 
  وأدلته واآلثار الواردة فيه
اجلرجاين، علي حممد . (احلبس: يف اللغة الوقف 
  .  )328ص. التعريفات ).ه1405. (علي
: كلمتهم مث أوقـَْفُت، أي: وقال اجلوهري 
؛ وكل شيء ُمتِسك عنه وقول أوقفت أسكت .
). م1979/ه1399. (اجلوهري، إمساعيل محّاد(
. 4ج. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
  . )1445ص
 الكلمة قطع القراءة يف الوقف: وقال اجلرجاين 
 ).ه1405. (اجلرجاين، علي حممد علي(. بعدها عما
  ).328ص. التعريفات
وعند املتأخرين التفريق بني الوقف والسكت 
 قطع :قلنا فإذا رأًسا، القراءة تركوالوقطع؛ فالقطع هو 
 .القراءة غري أخرى حالة إىل انتقاله ذلك فمعىن القراءة
). م2003/ه1424. (امليموين، عبد اهللا علي(
 على الوقف وحكم واالبتداء الوقف علم فضل
  . )7ص .اآليات رؤوس
 فيه يتنفس زمًنا الصوت وأما الوقف هو قطع
 وأما والسكت هو عبارة. القراءة استئناف بنية عادة
 يسريًا، زمًنا الصوت تنفس، فهو قطع بال وقف عن
 القراءة إىل العود بنية تنفس، غري من حركتان ومقداره
ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن ( احلال يف
النشر في القراءات ). س.د. (حممد بن يوسف
  .).240ص. الوقوف واالبتداء: باب. العشر
ومن أمهية علم الوقف واالبتداء، فقد رودت 
األحاديث الصحيحة وآثار علماء القراء على وجوب 
واالبتداء، وذلك وبتعلمه تعلما صحيحا معرفة الوقف 
 كان :قالت سلمة، أم عن .مبشافهة العلماء القراء
احلمد هللا رب العاملني: يقرأ قراءته يقطع  اهللا رسول
سورة [ الرمحن الرحيم يقف، مث ،]2: سورة الفاحتة[
 يوم ملك: (يقرؤها وكان يقف، مث ،]2 :الفاحتة
 بن َسْورة بن عيسى بن عيسى حممد أبو(". )الدين
- ه1395. (الرتمذي الضحاك، بن موسى
. 2927: رقم احلديث .سنن الترمذي ).م1975
ويف رواية . )185ص. 5ج. يف فاحتة الكتاب: باب
 قراءته يقطع كان   النيب أن سلمة أم عنأخرى 
. سنن الترمذي ).م1975-ه1395. (الرتمذي(
 كانت كيف جاء ما: باب. 2923: احلديثرقم 
  .).33ص. 5ج.  النيب قراءة
والوقف واالبتداء وهو من جانب مهم من أداء 
تالوة القرآن الكرمي؛ وأثر عن علي بن أيب طالب رضي 
الرتتيل جتويد احلروف ومعرفة : "اهللا عنه، قال
. السيوطي، جالل الدين( ".الوقوف
. اإلتقان في علوم القرآن). م2008/ه1429(
  . ).177ص
عن ابن عمر رضي اهللا وقد ورد يف سنن البيهقي 
 يؤتى وأحدنا دهرنا، من برهة عشنا لقد: "عنهما
 فيتعلم  حممد على السورة وتنزل القرآن، قبل اإلميان
 أن ينبغى وما وزاجرها، ، وآمرها وحرامها، حالهلا،
 مث القرآن، اليوم أنتم تعلمون كما. منها عنده يقف
 اإلميان قبل القرآن أحدهم يؤتى رجاال اليوم رأيت لقد
 وال آمره، ما يدري ما خامتته، إىل بني فاحتته ما فيقرأ
 نثر فينثره منه، عنده يقف أن ينبغى ما وال زاجره،
 علي بن احلسني بن أبو بكر البيهقي، أمحد( ."الدقل
. اخلراساين اُخلْسَرْوِجردي موسى بن
وقال  ).3ط. السنن الكبرى). م2003/ه1424(
فهذا احلديث يدل على أم كانوا يتعلمون : "النحاس
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السيوطي، جالل . (األوقاف، كما يتعلمون القرآن
اإلتقان في علوم ). م2008/ه1429. (الدين
  ).177ص. القرآن
وعلق يوسف املرعشلي على كالم أيب عمرو 
ومن خالله يوضح ما : "..الداين يف كتابه املكتفي
ئ مبا يتفق مع وجوه جيب أن يقف عليها القار 
التفسري، واستقامة املعىن، وصحة اللغة، وما تقتضيه 
علومها من حنو وصرف ولغة، حىت يستتم القارى 
أبو عمرو الداين، عثمان . ( .."الغرض كله من قراءته
المكتفى ). م1987/ه1407. (بن سعيد األندلسي
. 2ط. في الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
  ) .7ص
 يقرأ أن للقارئ ميكن مل ملا: "ابن اجلزريوقال 
 بني التنفس جير ومل واحد، نفس يف القصة أو السورة،
 أثناء يف كالتنفس ذلك بل الوصل، حالة كلمتني
 واالسرتاحة، للتنفس وقف اختيار حينئذ وجب الكلمة
 أن واالسرتاحة، وحتتم التنفس بعد ابتداء ارتضاء وتعني
 إذ بالفهم، خيل وال باملعىن خيل مما ذلك يكون ال
 حض القصد؛ ولذلك وحيصل اإلعجاز يظهر بذلك
ابن اجلزري، مشس الدين ". (ومعرفته تعلمه على األئمة
 النشر.). س.د. (أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف
. الوقوف واالبتداء: باب .العشر القراءات في
  ) 244ص
هذا األثار مدلول صريح على وجوب معرفة 
واالبتداء، بل تواترت أقوال العلماء يف ذلك، الوقف 
 حليتها من والقطع الوقف: "..وبه قول يوسف اهلذيل 
 القارئ، وزينة الدراية، وحتلية التالوة حلية الوقف فأداء
 ثبت إذا للعامل وفخر املستمع، وفهم التايل، وبالغة
أبو ". (عليه ويوقف به يبتدأ ما معرفة من فالبد ذلك
 حممد ابن جبارة بن علي بن اهلذيل، يوسفالقاسم 
 الكامل). م2007/ه1428. (عقيل البسكري بن
  )132ص .عليها الزائدة واألربعين القراءات في
 واالبتداء الوقف معرفة ففي: "وقال ابن اجلزري 
 وتعريف العظيم، القرآن معاين تبيني العلماء دونه الذي
 درره على الغوص يتهيأ وبه فوائده، وإظهار مقاصده،
ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن ". (وفوائده
التمهيد في علم .). س.د. (حممد بن يوسف
  ) 166ص. التجويد
 الوقف باب: "وقال السيوطي عن النكزاوي 
 معرفة ألحد يتأتى ال  ألنه اخلطر؛ جليل القدر، عظيم
 إال منه الشرعية األدلة استنباط وال القرآن، معاين
. السيوطي، جالل الدين". (الفواصل مبعرفة
. اإلتقان في علوم القرآن). م2008/ه1429(
  .)177ص
وحلفاظ على هذه األمهية العظيمة الذي قال ا 
العلماء القراء يف علم الوصل والوقف هو عدم إجازة 
احلافظ إذا خل مبعرفة هذا العلم؛ ألن معرفته ضريرة، 
قف والبدء يف حىت يف إنشاد الشعر، ولوال رعاية الو 
  . الشعر ملا كان له وقع يف السمع وأثر يف احلس
بل إن معرفة الوقف واالبتداء تظهر مذهب أهل 
السنة واجلماعة؛ ألن بعض الفرق تعسفوا يف الوقف، 
كما . ليجعلوا القرآن داال على مذهبهم الفاسد
  .سيوضحها الباحث يف هذه املقالة إن شاء اهللا
  المبحث الثالث
والوقف في معاني التنزيل والمصحف  أثر الوصل
  اإلندونيسيا نموذجا
من عالمات الوقف اليت انبسطت يف املصاحف 
 للمصاحف احلديثة الطباعةاإلندونيسية، وأشارت 
  : سبع عالمات الوقف املشهورة، منها 
 .الالزم الوقف عالمة): م( .1
  .املمنوع الوقف عالمة): ال( .2
 كون مع اجلائز الوقف عالمة): قلى( .3
 .الوصل من أوىل لوقفا
 كون مع اجلائز الوقف عالمة): صلى( .4
 .الوقف من أوىل الوصل
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 مستوى جوازا اجلائز الوقف عالمة): ج( .5
 .الطرفني
وقف املعانقة وهو عبارة عن نقطتني ): ثث( .6
تتوسطهما نقطة أعالهها، ومسي كذلك 
 على القارئ وقف إذا بوقف املراقبة حبيث
 على الوقف يصح ال املوضعني، أحد
 .اآلخر
 املغاربة، عند اجلائز الوقف عالمة: )صه( .7
 املشارقة، تفصيل الوقوفات يفصلون ال وهم
  .اجلائزة الوقف أنواع كل يشمل وقفهم بل
وأزاد املصاحف اإلندونيسية عالمات الوقف 
واالبتداء الذي عينها علماء الوطن ليبسط أبنائه يف 
املعاين أو  تالوة القرآن وسهولة عليهم، دون تغيري على
مواضع هذا الوقف تابعة مبا ذهب إليه . تضييقها
 طيفور بن حممدهو (اإلمام ابن طيفور السجاوندي، 
تويف السنة . اهللا عبد أبو الغزنوي، السجاوندي
 حنوي، مفسر،وهو ). م1165(املوافق ) ه560(
 املعاين عني( له مؤلف مساه بالقراءات، عارف لغوي،
 القرآن، واختصر تفسري يف )املثاين السبع تفسري يف
 ،نويهض). (العني إنسان( ومساه التفسري هذا ولده
من صدر اإلسالم وحتى «معجم المفسرين . عادل
. 2ج). م1988/ه1409. (»العصر الحاضر
ومن . وانتشر مذهبه يف الدول الشرقية). 543ص
  :عالمتها 
الوقف اوز لوجه، وغريت هذه ): ز( .1
  .)صلى(العالمة بعالمة وقف 
الوقف املطلق، وغريت هتان ): قف) (ط( .2
 .)قلى(العالمتان بعالمة وقف 
وغريت . الوقف املرخص لضرورة): ص( .3
 .)صلى(هذه العالمة وعالمة وقف 
 .الوقف غري املعتمد): ق( .4
 .وقفلا): °( .5
 .وقفلا): ء-ع( .6
    . عدم الوقف): ك( .7
إن علم الوقف واالبتداء يكثر املعاين مع قلة 
كالم، بل الوقف يعني املعىن، والوصل بفيد معىن ال
ومن أهم دوره . آخر، فتعدد الوجوه، واللفظ الواحد
أنه يفرق بني املعنيني املختلفني، والنقيضني املتباينني، 
واحلكمني املتغايرين، وقد جيمع بني املعنيني املؤتلفني، 
والنظريين املتشاني، فيقوم التعدد يف الوقف مقام 
جوه القراءات من كثرة املعاين، ومع احتاد تعدد و 
  . الكلمات
بل إن الوقف واالبتداء جماله واسع يف بيان 
األحكام الشرعية، ويظهر مذهب أهل السنة واجلماعة 
يف االعتقاد الصحيح، ويرد اعتقاد أهل الباطل، 
  .وتتفاوت املعاين حبسب الوصل والوقف
ُهْم َأْحَرَص َولََتِجَدنـ : ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل 
الناِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكوا يـََود َأَحُدُهْم َلْو 
يـَُعمُر أَْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو ِبُمَزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأْن 
؛ ]96 :سورة البقرة[ يـَُعمَر َواللُه َبِصيٌر ِبَما يـَْعَمُلونَ 
هذه اآلية يتفاوت فيها املعىن حبسب علم الوصل 
والوقف؛ سيبني الباحث اجلمع بني املعنيني، واختياره 
  .  يف بعض املصاحف األندونيسية
 َحَياةٍ : منهم من اختار الوقف على قوله تعاىل  -
القرآن الكريم وترجمة ، املصحف اإلندوينسي
معانيه إلى اللغة اإلندونيسية، العام 
وضع فيها عالمة الوقف . م1997/ه1418
 مستوى جوازا اجلائز الوقف وهي عالمة )ج(
أي أم : "رجححه الشوكاين، وقال  .الطرفني
أحرص الناس على أحقر حياة وأقل لبث يف 
". الدنيا فكيف حبياة كثرية ولبث متطاول
فتح القدير ). س.د. (الشوكاين، حممد بن على(
. 1ج .الجامع بين فني الرواية والدراية
الرازي يف فخر الدين وتبعه يف ذلك ). 115ص
فخر الدين الرازي، حممد بن ضياء . (تفسريه
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تفسير . )م2000/ه1421. (الدين بن عمر
  ). 175ص. 3ج. الغيب مفاتيح
منهم من اختار الوصل، ورجح الوقف على قوله  -
َأْشرَُكوا: تعاىل  القرآن املصحف اإلندوينسي، . 
إلى اللغة اإلندونيسية،  الكريم وترجمة معانيه
 )ج(وضع فيها عالمة الوقف . م1991العام 
 .الطرفني مستوى جوازا اجلائز الوقف وهي عالمة
: إىل األكثرين، وقال  عبد الكرمي األمشوينوعزاه 
هذا يكون الوقف على حياة تاما، واألكثر  "
". على أن الوقف على أشركوا وهم اوس
الكرمي بن حممد بن عبد أمحد بن عبد ، مشويناأل(
 - هـ  1422. (الكرمي ا املصري الشافعي
منار الهدى في بيان الوقف ). م 2002
الرازي ورححه فخر الدين ). 105ص .واالبتدا
أشركوا ليكون ذلك أبلغ : "...، وقاليف تفسريه
يف إبطال دعواهم ويف إظهار كذم يف قوهلم إن 
فخر ". (الدار اآلخرة لنا ال لغرينا واهللا أعلم
. الدين الرازي، حممد بن ضياء الدين بن عمر
. الغيب مفاتيحتفسير . )م2000/ه1421(
 ).176ص. 3ج
وضع فيها عالمة التعانق : اخلالف يف املوضعني  -
وهي عبارة عن نقطتني تتوسطهما نقطة ): ثث(
 إذا أعالهها، ومسي كذلك بوقف املراقبة حبيث
 يصح ال املوضعني، أحد على القارئ وقف
إذا وقفت على قوله : أي .اآلخر على الوقف
 َأْشرَُكوا: ال تقف على قوله تعاىل   َحَياةٍ : تعاىل 
املصحف اإلندوينسي، . والعكس أيضا معترب
القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللغة 
اإلندونيسية، مؤسسة الحكمة، العام 
 .م2010
اختلف : تأّمل الختالفهم يف موضع الوقف -
املعىن، فيكون املعىن على من اختار الوقف على 
ولتجدن اليهود أحرض الناس على حياة،   َحَياةٍ 
 َوِمَن الِذيَن َأْشرَُكواوما بعدها كالم املستأنف  
حيب أحدهم  ناسأومن الذين أشركوا : التقدير و 
يعود إليهم  يـََود  :ألي يعيش ألف سنة، فلفظة 
أبو وهو  ، وهذا قول أيب مسلم ال إىل اليهود
بن  مسلم حممد بن علي بن حممد بن احلسني
األصبهاين النحوي، املتوىف سنة تسع  ِمْهرَابزد
مصطفى بن عبد اهللا  .ومخسني وأربعمائة
سلم ). م 2010. (القسطنطيين العثماين
عبد حممود . الوصول إلى طبقات الفحول
مكتبة إرسيكا،  :). محقق( األرناؤوطالقادر 
كما شرح    . 200ص. 3ج. تركيا –إستانبول 
فخر الدين الرازي، (. ذلك الرازي يف تفسريه
. حممد بن ضياء الدين بن عمر
. الغيب مفاتيحتفسير . )م2000/ه1421(
  .)176ص. 3ج
َوِمَن الِذيَن  :تعاىل  الواو يف قولهحرف أما  -
واملعىن  ،أا واو عطفمنهم من قولوا   َأْشرَُكوا
وأحرص من  ،أن اليهود أحرص الناس على حياة
Šuθ–وتكون اجلملة . الذين أشركوا tƒ öΝ èδ ß‰ tn r&  تعود
على اليهود، فهم أحرص الناس على حياة، 
وأحرص من الذين أشركوا، بلغوا يف احلرص مبلغا 
يفوق حرص الناس، وحرص املشركني، ورجح 
أبو الفداء  ،بن كثريا. (ذلك ابن كثري والرازي
 .إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي
. تفسير القرآن العظيم ).م1999/ه1420(
الرازي، حممد بن فخر الدين ). (334ص. 1ج
. )م2000/ه1421. (ضياء الدين بن عمر
     ).176ص. 3ج. الغيب مفاتيحتفسير 
وقد يؤثر الوصل والوقف بني معنيني، كما يظهر 
ذلك وتبدد يف املصاحف اإلندونيسيا، ومثال ذلك يف 
ُلو الشَياِطيُن َعَلى ُمْلِك : قوله تعاىل  َواتـبَـُعوا َما تـَتـْ
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ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكن الشَياِطيَن َكَفُروا 
يـَُعلُموَن الناَس السْحَر َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل 
يـَُقوَال  َهاُروَت َوَماُروَت َوَما يـَُعلَماِن ِمْن َأَحٍد َحتى
ُهَما َما  َنٌة َفَال َتْكُفْر فـََيتَـَعلُموَن ِمنـْ ِإنَما َنْحُن ِفتـْ
يـَُفرُقوَن بِِه بـَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوَما ُهْم ِبَضاريَن بِِه ِمْن 
َفُعُهْم  َأَحٍد ِإال بِِإْذِن اللِه َويـَتَـَعلُموَن َما َيُضرُهْم َوَال يـَنـْ
ُموا َلَمِن اْشتَـَراُه َما َلُه ِفي اْآلَِخَرِة ِمْن َخَالٍق َوَلَقْد َعلِ 
سورة [َولَِبْئَس َما َشَرْوا بِِه أَنـُْفَسُهْم َلْو َكانُوا يـَْعَلُموَن 
 ]102 :البقرة
يـَُعلُموَن الناَس : فمن وقف على قوله تعاىل 
اْلَمَلَكْينِ َوَما أُْنِزَل َعَلى واستأنف بقوله تعاىل السْحرَ 
وقف على كالم مت معناه  : وهو الوقف كاف، أي
وقف على مجلة الوتعلق مبا بعده معىن ال لفظاً، أي 
ولكن هلا تعلق مبا  ،تفيد معىن حبسن السكوت عليه
إذ جعلت حرف امليم يف . -بعدها من ناحية املعىن
جحدا، وذلك َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن : قوله تعاىل 
وفسر الطربي يف هذا املوضع، . ليس بالوجه اجليد
 اليت يف قوله" ما"اختلف أهل العلم يف تأويل : "وقال 
معناه : فقال بعضهم. َوَما أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن 
حممد بن جرير بن ، الطربي( ".مل" اجلحد، وهي مبعىن
 .يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر
جامع البيان في تأويل  ).م2000/ه1420(
) ق(ووضع عالمة الوقف  ). 419ص. 2ج. القرآن
الوقف غري املعتمد يف بعض املصاحف : أي 
القرآن الكريم ، املصحف اإلندوينسي. اإلندونيسيا
وترجمة معانيه إلى اللغة اإلندونيسية، العام 
ووضح أبو احلسني أمحد بن . م1997/ه1418
، عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين. (جعفر الدينوري
المكتفى في ). م1987/ه1407. (األندلوسي
. الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
     ). 169ص
يـَُعلُموَن : ومنهم من وقف على قوله تعاىل 
َوَما أُْنِزَل َعَلى : واستأنف بقوله تعاىل الناَس السْحَر 
َوَما : ، قد تكون معىن امليم يف قوله تعاىل اْلَمَلَكْينِ 
نفي إنزال : عنده مبعىن النفي، أيأُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن 
فذهب :..."السحر، وذكر ذلك ابن كثري يف نفسريه 
َوَما :  ، أعين اليت يف قوله"نافية )ما(بعضهم إىل أن 
أبو الفداء إمساعيل بن  ،بن كثريا.أُْنِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِن 
 ).م1999/ه1420( .عمر القرشي الدمشقي
قال و  .350ص. 1ج. تفسير القرآن العظيم
َوَما َكَفَر : قوله على "ما نفي والواو للعطف": القرطيب
 أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو القرطيب،. (ُسَلْيَمانُ 
 .الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر
. القرآن ألحكام الجامع. )م2003/ه1423(
واختار حممد ابن اجلزري النفي، وقال ). 41ص. 1ج
ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري ". (وبالنفي أقول: "
.). س.د. (حممد بن حممد بن حممد بن يوسف
  ).173ص. التمهيد في علم التجويد
وصلها مبع قبلها، ) الذي(ومن جعلها مبعىن 
يعلمون الناس السحر،  أن الشياطني: ويكون املعىن 
واختار الطربي . ويعلموم الذي أنزل على امللكني
َوَما أُْنِزَل  :اليت يف قوله )ما( تأويل: "هذا الوجه وقال 
حممد بن جرير بن ، الطربي). (الذي( َعَلى اْلَمَلَكْينِ 
 .يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر
جامع البيان في تأويل  ).م2000/ه1420(
  ).420ص. 2ج. القرآن
ومثال آخر مبا يوضح فيه أثر الوقف والوصل 
الِذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم بِاللْيِل  :عند قوله تعاىل
َوالنـَهاِر ِسرا َوَعَالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِهْم َوَال 
ُكُلوَن الربَا الِذيَن يَأْ  . َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزنُونَ 
َال يـَُقوُموَن ِإال َكَما يـَُقوُم الِذي يـََتَخبطُُه الشْيطَاُن ِمَن 
 بَا َوَأَحلَما اْلبَـْيُع ِمْثُل الرُهْم قَاُلوا ِإنَذِلَك بِأَنـ اْلَمس
اللُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِه 
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َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللِه َوَمْن َعاَد فَانْـ  تَـَهى فـَ
سورة [ فَُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
  :هاتني اآليتني ، االرتباط بني ]275- 274 :البقرة
مدح منه تعاىل للمنفقني يف سبيله : اآلية األوىل 
أو ار، وابتغاء مرضاته، يف مجيع األوقات، من ليل 
، وبيان جزائهم عند ويف مجيع األحوال سرّا أو عالنية
  .اهللا تعاىل
بيان للذين يأكلون الربا وجزائهم؛ : اآلية الثانية 
  . فالعالقة بني هاتني اآلينت هي عالقة تضاد وتناف
ولذلك، جيب الفصل بينهما يف التالوة، كما مها 
  .مفصوالن يف احلكم واملعىن
  َوَال َخْوٌف َعَلْيِهمْ : تعاىل  جيب الوقف على قوله
أبو عمرو الداين، عثمان بن . (تام، وهو رأس آية
المكتفى ). م1987/ه1407. (سعيد األندلوسي
. في الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
القرآن الكريم ، املصحف اإلندوينسي). (191ص
وترجمة معانيه إلى اللغة اإلندونيسية، العام 
  ).م1997/ه1418
الِذيَن يَْأُكُلوَن الربَا وتكون اآلية بعدها  
مستأنفا، وليست صفة ملن تقدم ذكرهم، وإمنا هي 
معىن مستأنف حلال أخرى، مناقضة حلال أولئك 
الذين مدحهم اهللا تعاىل وأثىن عليهم، ألجل اإلنفاق 
  . ووعدهم باألجر واألمن
فالوقف بينهما له بيان واضح وهو حصل الفرق  
عنيني املتضادين املتنافيني، وبني حسن أثر العمل بني امل
الصاحل وسوء أثر العمل الطاحل، أولئك مثابون، 
 ،املرصفي. (وهؤالء معاقبون، فينبغي الفصل بينهما
هداية القارى ). س.د. (الفتاح السيد عجمي عبد
  ).407ص. إلى تجويد كالم الباري
  يف القرآن" الذين"و" الذي"قاعدة يف 
جيوز فيه  )الذي(و )الذين(مجع ما يف القرآن من 
 ،والقطع على أنه خرب مبتدأ ،الوصل مبا قبله نعتا له
، وهي  فإن االبتداء ا هو املعني ،إال يف سبعة مواضع
بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن  ،الزركشي: (كاآليت 
البرهان في علوم  .)م1957/ه. )1376ادر
   ). 357ص. 1ج. القرآن
َناُهُم اْلِكَتاَب  :قوله تعاىل : األوىل  الِذيَن َآتـَيـْ
ُلونَُه َحق ِتَالَوتِِه ُأولَِئَك يـُْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه  يـَتـْ
 .]121 :سورة البقرة[ فَُأولَِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 
َناُهُم اْلِكَتاَب : قوله تعاىل : الثانية  الِذيَن َآتـَيـْ
ُهْم  َناَءُهْم َوِإن َفرِيًقا ِمنـْ يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
 .]146 :سورة البقرة[ لََيْكُتُموَن اْلَحق َوُهْم يـَْعَلُمونَ 
َناُهُم اْلِكَتاَب : قوله تعاىل : الثالثة  الِذيَن َآتـَيـْ
َناَءُهُم الِذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم  يـَْعرُِفونَُه َكَما يـَْعرُِفوَن أَبـْ
 .]20 :سورة األنعام[ فـَُهْم َال يـُْؤِمُنونَ 
الِذيَن يَْأُكُلوَن الربَا َال  :قوله تعاىل : الرابعة 
يـَُقوُموَن ِإال َكَما يـَُقوُم الِذي يـََتَخبطُُه الشْيطَاُن ِمَن 
الربَا َوَأَحل اْلَمس َذِلَك بِأَنـُهْم قَاُلوا ِإنَما اْلبَـْيُع ِمْثُل 
اللُه اْلبَـْيَع َوَحرَم الربَا َفَمْن َجاَءُه َمْوِعظٌَة ِمْن رَبِه 
َلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اللِه َوَمْن َعاَد  فَانـْتَـَهى فـَ
سورة [ فَُأولَِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 
 .]275 :البقرة 
الِذيَن َآَمُنوا َوَهاَجُروا :  قوله تعاىل: اخلامسة 
َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللِه بَِأْمَواِلِهْم َوأَنـُْفِسِهْم َأْعَظُم 
 :التوبة سورة [ َدرََجًة ِعْنَد اللِه َوُأولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ 
20[  
الِذيَن ُيْحَشُروَن َعَلى  :قوله تعاىل: السادسة 
  َجَهنَم ُأولَِئَك َشر َمَكانًا َوَأَضل َسِبيًال ُوُجوِهِهْم ِإَلى 
  .]34 :سورة الفرقان [
الِذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش  :قوله تعاىل : السابعة 
َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُحوَن ِبَحْمِد رَبِهْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه 
ُكل َشْيٍء َوَيْستَـْغِفُروَن لِلِذيَن َآَمُنوا رَبـَنا َوِسْعَت  
رَْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلِذيَن تَابُوا َواتـبَـُعوا َسِبيَلَك 
  .]7 :سورة غافر[ َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ 
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تبني أن علم الوصل والوقف له أثر واضح يف 
بيان معاين القرآن الكرمي، ويف هذه املقالة املتواضعة 
وقال . اجعل الباحث املصاحف اإلندونيسيا منوذج
 ..أّن الراسخني يعلمون تأويله: "..ابن جرير الطربي 
يف كالم العرب، فإنه التفسري " التأويل"وأما معىن
حممد بن جرير بن يزيد بن ، الطربي( ."واملرجع واملصري
 .كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر
جامع البيان في تأويل  ).م2000/ه1420(
  ). 204ص. 6ج. القرآن
أنا من الراسخني : "بن عباس  وقال عبد اهللا
 ،بن العريبا( .، وعن جماهد حنوه"الذين يعلمون تأويله
 القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر املعافري االشبيلي
. قَانون التأوْيل). م 1986 -هـ  1406. (املالكي
    )371ص
قسم : التفسري إىل أربعة أقسام: "وقال الزركشي 
وقسم ال يعذر أحد جبهالته  ،تعرفه العرب يف كالمها
 وقسم يعلمه العلماء خاصة ،يقول من احلالل واحلرام
وقسم ال يعلمه إال اهللا ومن  أي الراسخون يف العلم،
بدر الدين حممد  ،الزركشي". (ادعى علمه فهو كاذب
البرهان  .)م1957/ه1376( .بن عبد اهللا بن ادر
  ).164ص. 2ج. في علوم القرآن
ال تردد أن الذي عناه ابن عباس من أنه من 
الراسخني ما يرجع إىل التفسري والبيان والوضوح، دون 
تفسري : أنه جعل يف األقسام : حقيقة الشيء، بدليل
  ). ال يعلمه إال اهللا: (
ومن اآلية اليت يظهر يف األثر الوصل والوقف يف 
الِذيَن  يَا أَيـَها الرُسوُل َال َيْحُزْنكَ : قوله تعاىل 
ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الِذيَن قَاُلوا َآَمنا بَِأفْـَواِهِهْم 
َوَلْم تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن الِذيَن َهاُدوا َسماُعوَن 
ِلْلَكِذِب َسماُعوَن ِلَقْوٍم َآَخرِيَن َلْم يَْأُتوَك ُيَحرُفوَن 
يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم َهَذا اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِه 
َنَتُه  َفُخُذوُه َوِإْن َلْم تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا َوَمْن يُِرِد اللُه ِفتـْ
فـََلْن َتْمِلَك َلُه ِمَن اللِه َشْيًئا ُأولَِئَك الِذيَن َلْم يُرِِد 
ِفي  اللُه َأْن يَُطهَر قـُُلوبـَُهْم َلُهْم ِفي الدنـَْيا ِخْزٌي َوَلُهمْ 
 .]41 :سورة املائدة [ اْآلَِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ 
  :ذكر العلماء يف معىن هذه اآلية وجهني 
: إمنا يتم الكالم عند قوله تعاىل  :الوجه األول 
š∅ÏΒuρ tÏ% ©! $# (#ρßŠ$ yδ  مث يبتدئ الكالم من قوله ،
χθ: تعاىل  ãè≈£ϑ y™ É>É‹x6 ù= Ï9 باالبتداء وجعل : أي
وهذا قول الفراء ونص عليه ابن  ،اخلرب فيما قبله
). س.د. (أبو زكريا حيىي بن زياد ،الفراء. (النحاس
أبو  ،النحاسابن ). (309ص. 1ج. معاني القرآن
 - هـ  1413. (جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل
  ). 204ص .القطع واالئتناف). م 1992
ال حيزنك الذين يسارعون يف : فيكون املعىن 
املنافقني ومن اليهود، مث بعد ذلك وصف الكفر من 
  .الكل بكوم مساعني لقوم آخرين
: أن الكالم مت عند قوله تعاىل  :الوجه الثاني 
: مث يبتدئ الكالم من قوله تعاىل َوَلْم تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهمْ 
  .َوِمَن الِذيَن َهاُدوا َسماُعوَن لِْلَكِذبِ 
 حممد  ى اهللا تعاىل رسوله: فيكون املعىن 
عن احلزن الذي سببه املنافقون فقط، وتكون صفة 
أبو عمرو (. وبه الوقف كاف. مساع خاصة باليهود
. الداين، عثمان بن سعيد األندلوسي
المكتفى في الوقف ). م1987/ه1407(
  ).239ص. واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
أجاز كال من هذين الوجهني يف املصحف 
بوضع  2010و 1971اإلندونيسي الطباعة السنة 
وقف املعانقة وهو عبارة عن : أي) ثث(فيهما عالمة 
نقطتني تتوسطهما نقطة أعالهها، ومسي كذلك بوقف 
 ال املوضعني، أحد على القارئ وقف إذا املراقبة حبيث
  .اآلخر على الوقف يصح
واقتصر عليه ابن كثري أن الوصل أفاد معىن أن 
النهي عن احلزن الذي سببه املنافقون واليهود والكفار  
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بن  ا(. كلها، مث وصف اجلميع بالسماع بالكذب
 .أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،كثري
. 3ج. تفسير القرآن العظيم ).م1999/ه1420(
  ).115ص
 آخر كما ذكره وكذلك يف الوقف أفاد له معىن
وهو أنه ال حيزن من  الشوكاين والرازي يف تفسريمها،
مسارعة املنافقني إىل الكفر، مث وصف اليهود بأم 
. الشوكاين، حممد بن على. (قوم مساعون للكذب
فتح القدير الجامع بين فني الرواية ). س.د(
فخر الدين الرازي، حممد ). (61ص. 2ج. والدراية
. )م2000/ه1421. (عمربن ضياء الدين بن 
  ) 184ص. 11ج. الغيب مفاتيحتفسير 
ومن ناحية أخرى ميكن الوصل موهم معىن غري 
مراد شرعا إذا عدم االعتماد بالراوايت الصحيحة، 
والدرايات الرازينة، وإتقان اللغة العربية، فيكون 
الوصف حمظورا شرعا وصناعة يف الوقت نفسه، فال 
    . ظ وال يف املعىنيتعلق هذا بذاك، ال يف اللف
وكل من األمثلة اليت أوضحها الباحث يف هذه 
البحث املتواضع، تظهر أن علم الوصل والوقف هلما 
وما . األثر البالغ يف فهم القرآن الكرمي وفقهه
يستطيع اود لقراءة كتاب اهللا تعاىل وتفسري آياته 
  .الكرمية وجتّلي حماسن معانيه
الوقف واالبتداء تظهر وجدير أن يذكر إن معرفة 
مذهب أهل السنة واجلماعة؛ ألن بعض الفرق تعسفوا 
. يف الوقف، ليجعلوا القرآن داال على مذهبهم الفاسد
ومن دور هذا العلم لنفي اختيار اخللق، ونفي وجوب 
 اإلصالح كما هو مسلك املعتزلة، وترد وقف أهل
  . التعسف
َيْخُلُق  َورَبكَ : ومثال ذلك ما ورد يف قوله تعاىل 
َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة ُسْبَحاَن اللِه 
 .]68 :سورة القصص [َوتـََعاَلى َعما ُيْشرُِكونَ 
: مت الكالم عند قوله تعاىل  :الوجه األول 
â‘$tF øƒ s† uρ  فهذا الوقف تام، وهو قول أكثر أهل التفسري
فممن روى عنه ذلك نافع وكذا  ،والقراء على أنه متام
قال يعقوب وأمحد بن موسى وحممد بن عيسى وأمحد 
َما َكاَن َلُهُم : مث يبتدئ بقوله تعاىل . بن جعفر
أبو جعفر أمحد بن حممد بن  ،النحاسابن . ( اْلِخيَـَرةُ 
القطع ). م 1992 -هـ  1413. (إمساعيل
ووضع علمة الوقف يف ). 514ص. واالئتناف
القرآن الكريم وترجمة معانيه املصحف اإلندونسيي، 
،  م1997/ه1418إلى اللغة اإلندونيسية، العام 
الوقف املطلق، ): قف) (ط(بـ  ،م2010والعام 
  .)قلى(وغريت هتان العالمتان بعالمة وقف 
واملعىن أنه تعاىل أخرب أنه املنفرد باخللق 
ذلك منازع وال معقب، فليس واالختيار، وليس له يف 
ألحد من األنبياء والرسل وغريهم أن خيتار، مث نفى 
، َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة : عن العباد االختيار بقوله 
ولذلك، نزه تعاىل نفسه أن يكون له شريك يف اخللق 
فما شاء كان، وما مل يشأ مل واالختيار والتقدير، 
                     .بيده، ومرجعها إليهيكن، فاألمور كلها خريها وشرها 
وقد اختار بعضهم الوقف على  :الوجه الثاني 
 â: مث يستأنف بقوله تعاىل, َما َيَشاُء : قوله تعاىل 
 عىنمب َما على أن َما َكاَن َلُهُم اْلِخيَـَرُة  3 َوَيْخَتارُ 
يف موضع  َما وهذا القول احلجد؛ لو كان ). الذي(
منصوبة على خرب  اْلِخيَـَرةُ لكانت  َيْخُلقُ  نصب بـ
أبو عمرو . (، ومل يقرأ ا أحد من القراء املعتربين َكانَ 
. الداين، عثمان بن سعيد األندلوسي
المكتفى في الوقف ). م1987/ه1407(
  ). 439ص. واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
$‘واملعىن  tFøƒ s† uρالذي هلم فيه خري .  
وقد احتج ذا املسلك طائفة : "وقال ابن كثري 
والصحيح أا . املعتزلة على وجوب مراعاة األصلح
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نافية، كما نقله ابن أيب حامت، عن ابن عباس وغريه 
أيضا، فإن املقام يف بيان انفراده تعاىل باخللق والتقدير 
أبو  ،بن كثريا". (واالختيار، وأنه ال نظري له يف ذلك
 .الدمشقيالفداء إمساعيل بن عمر القرشي 
. 6ج. تفسير القرآن العظيم ).م1999/ه1420(
  ). 251ص
أن  ،األحسنوهو : "الدين الرازي  وقال فخر
 ،نفياً   َماويكون   َوَيْخَتارُ  يكون متام الوقف على قوله 
يس هلم اخلرية ل3 َورَبَك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر واملعىن 
فخر الدين . (يفعلإذ ليس هلم أن خيتاروا على اهللا أن 
. الرازي، حممد بن ضياء الدين بن عمر
. الغيب مفاتيحتفسير . )م2000/ه1421(
   ).9ص. 25ج
وهو أشبه مبذهب أهل السنة و: "وقال القرطيب 
نفي عام جلميع األشياء أن يكون للعبد فيها شيء   َما
 عبد أبو القرطيب،( .سوى اكتسابه بقدرة اهللا عز وجل
 األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا
 الجامع. )م2003/ه1423( .الدين مشس اخلزرجي
فمعرفة علم ). 305ص. 13ج. القرآن ألحكام
الوقف واالبتداء يظهر االعتقاد الصحيح، ويرد 
  .  الضال الفاسد االعتقاد
  المبحث الرابع
اآلثار املرتتبة على إمهال معرفة الوصل والوقف يف 
  قراءة جمودةقراءة القرآن 
إن من متام معرفة القرآن : "كما ذكر األنباري 
هو معرفة الوقف واالبتداء، إال يتأتى ألحد معرفة 
السيوطي، جالل ". (معاين القرآن إال ميعرفة الفواصل
اإلتقان في علوم ). م2008/ه1429. (الدين
  ).180ص. 1ج. القرآن
فمن هنا أقول ال يتم فقه القرآن الكرمي، وصحة 
معانيه إال التام يف معرفة علم الوصل والوقف، وال 
حيصل هذا العلم على طالب إال بطريقته املشافهة، 
وهي التلقي املباشر مع املشايخ والقراء أصحاب 
  .األسانيد القرآنية
من اآلثار الواضحة على إمهال معرفة الوصل 
والوقف هي ال يتبني معىن املراد من كالم اهللا العزيز، 
على أكمل الوجه؛ فقارئ القرآن الذي ال يفقه  وال يتم
هذا العلم يقرأ ويقف قبل متام املعىن، فال يفهم هو ما 
يقول، وال يفهم السامع، بل رمبا يفهم من ذلك غري 
  . معىن املراد، وهذا فساد عظيم يف تالوة الكتاب العزيز
هو الشيخ الدكتور -ال خيلو اهتمام مشاخيي 
ل، والشيخ الدكتور حامد حممد السيد خري إمساعي
عيسى العسيلي، والشيخ الدكتور اء خمتار حفظهم 
من التطبيق الصحيح لعلم الوصل  -اهللا تعاىل وغريهم
وقالوا . واالبتداء عند التلقي هلم وتسميع التالوة عليهم
". ال جنيز أحدا إال بعد معرفته لعلم الوصل والوقف: "
يخ رواية حفص وهللا احلمد، فقد أجازين هؤالء املشا
  .     عن عاصم من طريقيت الشاطبية واجلزرية
ومن هنا نؤكد على أن معرفة الوصل والوقف 
ضرورة، حىت يف إنشاد األبيات الشعرية، ولو ال رعاية 
الوصل والبدء يف الشعر، ملا كان له وقع يف السمع، 
بل إن معرفة الوصل والوقف تبني . وأثر يف احلس
اعة وأحكمه، وبه يطرد مذهب أهل السنة واجلم
  . املذاهب اآلراء الفاسدة يف أصول الدين والشرع
  الخاتمة
بعد استعراض الوصل والوقف وأثرمها يف بيان 
منوذجا توصل  ةحف اإلندونيسيامعاين التنزيل واملص
  :الباحث إىل مجلة من النتائج، ميكن عرضها كما يلي
 يعترب الوصل والوقف من املادة املهمة يف جماالت .1
أوصيت علم التفسري وعلوم القرآن؛ لذلك 
بإجراء مزيد من الدراسات حول الوصل الوقف 
يف املصاحف اإلندونيسية؛ ألن انتشرت 
املخطوطات القرآنية يف اجلزر اإلندونيسية اليت  
كتبت يف زمن املماليك اإلسالمية املاضية يف 
، وميكن استفادة منها، وغريها أرض جاواه
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وتعليلها يف جمال التفسري  وشروحها، وحتليلها،
 .والقراءة
 القرآنية اإلندونيسية إن حتقيق املخطوطات .2
جيعلها من برامج إحياء الرتاث، إنه قد أثبت 
جدارته، وفعاليته يف توجيه األمة اإلسالمية يف 
اإلندونيسيا؛ ألن االقتصار على دراسة الرتاث 
اإلسالمي يف الفصول واجلامعات ال تليب 
حاجات الطلبة الستيعاب املسائل العلمية 
املتعلقة بالدراسات القرآنية، فهي على هذه 
مكمالت األولويات الساعية إىل  الصورة من
 .حتقيق األهداف املنشودة
إن تنشئة األوالد على مقتضيات كالم اهللا تعاىل  .3
منذ نعومة أظفارهم من  وسنة رسول اهللا 
اإلسالمية، وعلى  الضروريات يف تفعيل القيم
ال وجه اخلصوص يف تعليم كتاب اهللا تعاىل، أنه 
ل الوجه إال يتبني معىن املراد، وال يتم على أكم
بتمام املعرفة عن الوصل والوقف؛ فقارئ القرآن 
الذي ال يفقه هذا العلم يقرأ ويقف قبل متام 
املعىن، فال يفهم هو ما يقول، وال يفهم السامع، 
بل رمبا يفهم من ذلك غري معىن املراد، وهذا 
 .فساد عظيم يف تالوة القرآن الكرمي
هل إن معرفة الوقف واالبتداء تظهر مذهب أ .4
السنة واجلماعة؛ ألن بعض الفرق تعسفوا يف 
الوقف، ليجعلوا القرآن داال على مذهبهم 
فبهذا العلم له فعايل يف غرس العقيدة . الفاسد
سينا حت اإلسالمية من خالل دراسة القرآنية،
 .وحتفيظا
من خالل علم الوصل والوقف يدرك القارئ  .5
املعاين الصحيحة، كالوقف مثال له أثر واضح يف 
التفريق بني املعاين املختلفة كورود اآلية يف 
وهي عند قوله تعاىل يف سورة  حديث اإلفك،
فبالوقف واالبتداء أيضا، . 32: النور اآلية
يستطيع القارئ أن يفسر القرآن ويتجلي معانيه،  
كما يظهر ذلك عند قوله تعاىل يف سورة 
، أو يف سورة النمل 34-33القصص اآلية 
 . 34اآلية 
:  در والمراجعالمصا  
ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن 
النشر في القراءات ). س.د. (يوسف
دار . )محقق(علي حممد الضباع . العشر
  ).ط.د). (م.د. (الكتب العلمية
فتح القدير ). س.د. (الشوكاين، حممد بن على
دار . الجامع بين فني الرواية والدراية
  ط.د. بريوت-املعرفة
حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب ، الطربي
 ).م2000/ه1420( .اآلملي، أبو جعفر
أمحد حممد . جامع البيان في تأويل القرآن
  .1ط. مؤسسة الرسالة ). محقق( شاكر
. فخر الدين الرازي، حممد بن ضياء الدين بن عمر
 مفاتيحتفسير . )م2000/ه1421(
. العلميةدار الكتب : لبنان-بريوت. الغيب
    .1ط
أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي  ،بن كثريا
تفسير  ).م1999/ه1420( .الدمشقي
 سامي بن حممد سالمة. القرآن العظيم
  .2ط. دار طيبة). محقق(
أمحد بن عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي ، مشويناأل
 2002 -هـ  1422. (ا املصري الشافعي
. الوقف واالبتدامنار الهدى في بيان ). م
دار ). محقق( شريف أبو العال العدوي
  1ط. بريوت –الكتب العلمية 
. أبو عمرو الداين، عثمان بن سعيد األندلوسي
المكتفى في ). م1987/ه1407(
. الوقف واالبتداء في كتاب اهللا عز وجل
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). محقق(يوسف عبد الرمحن املرعشلي 
  .2ط. بريوت-مؤسسة الرسالة
معاني ). س.د. (أبو زكريا حيىي بن زياد ،الفراء
حممدعلى / أمحد يوسف جناتى . القرآن
. )حمققون( عبدالفتاح إمساعيل شلىب/ جنار 
   ط   .د. مصر- دار املصرية
. أبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل ،النحاسابن 
القطع ). م 1992 -هـ  1413(
عبد الرمحن بن إبراهيم . واالئتناف
 -دار عامل الكتب ). محقق( املطرودي
  . 1ط. اململكة العربية السعودية
هداية ). س.د. (الفتاح السيد عجمي عبد ،املرصفي
دار . القارى إلى تجويد كالم الباري
  . 1ط. القاهرة-النصر
 بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو القرطيب،
 .الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح
 ألحكام الجامع. )م2003/ه1423(
). محقق(البخاري  مسري هشام .القرآن
 عامل دار: السعودية العربية اململكة-الرياض
  .ط.د. الكتب
. التعريفات ).ه1405. (اجلرجاين، علي حممد علي
: لبنان-بريوت). محقق(إبراهيم األبياري 
  .1ط. دار الكتب العريب
). م1979/ه1399. (اجلوهري، إمساعيل محّاد
أمحد . وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة 
: لبنان-بريوت). محقق(عبد الغفور عطار 
  .2ط. دار العلم للماليني
 فضل). م2003/ه1424. (امليموين، عبد اهللا علي
 على الوقف وحكم واالبتداء الوقف علم
اململكة العربية -الرياض. اآليات رؤوس
  .1ط. دار القاسم. السعودية
 بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن عيسى حممد أبو
- ه1395. (الرتمذي الضحاك،
 عطوة إبراهيم. سنن الترمذي ).م1975
 البايب مصطفى: مصر). محقق(عوض 
  .2ط. احلليب
). م2008/ه1429. (السيوطي، جالل الدين
شعيب األرنؤوط . اإلتقان في علوم القرآن
. مؤسسة الرسالة: لبنان-بريوت). محقق(
  .1ط
 .بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر ،الزركشي
البرهان في علوم  .)م1957/ه1376(
 حممد أبو الفضل إبراهيم . القرآن
دار إحياء الكتب العربية عيسى ). محقق(
  .1ط. م.د. الباىب احلليب وشركائه
القاضي حممد بن عبد اهللا أبو بكر  ،بن العريبا
 - هـ  1406. (املعافري االشبيلي املالكي
حمّمد . قَانون التأوْيل). م 1986
دار القبلة للثقافة ). محقق( الّسليماين
اإلسالمية، َجّدة، مؤَسَسة ُعلوم القرآن، 
  .  1ط. بريوت
 موسى بن علي بن احلسني بن أبو بكر البيهقي، أمحد
. اخلراساين اُخلْسَرْوِجردي
. السنن الكبرى). م2003/ه1424(
- بريوت). محقق(عطا  القادر عبد حممد
  .3ط. دار الكتب العلمية: لبنان
 ابن جبارة بن علي بن أبو القاسم اهلذيل، يوسف
. عقيل البسكري بن حممد
 في الكامل). م2007/ه1428(
 مجال .عليها الزائدة واألربعين القراءات
). محقق(الشايب  رفاعي بن السيد بن
  .1ط. مؤسسة مسا). م.د(
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ابن اجلزري، مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن 
التمهيد في .). س.د. (حممد بن يوسف
مؤسسة : لبنان-بريوت. علم التجويد
  ).ط.د. (الرسالة
من صدر «معجم المفسرين . عادل ،نويهض
. »اإلسالم وحتى العصر الحاضر
ُمفيت اجلمهورية ). م1988/ه1409(
. )محقق( اللبنانية الشْيخ حسن خالد
. مؤسسة نويهض الثقافية :لبنان-بريوت
  .3ط
حممد بن إبراهيم اللوايت  أبو عبد اهللا، ابن بطوطة
تحفة  المسماة ابن بطوطةرحلة  .الطنجي
النظار في غرائب األمصار وعجائب 
شرحه وكتب هوامشه طالل . األسفار
  .دار الكتب العلمية: لبنان-بريوت. حرب
صفحات عن ). س.د. (لسنوكا .، كهورخروتية
إدارة امللك  :الرياض. المكرمة تاريخ مكة
 ط.د. عبد العزيز
  
  
  
